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になってもりlに劃して 0.4 ;，~以下であるが，日1)府温泉巾のlfCi)J の 01 に封すろ比は小さいも
のでも 10;;6，大きいものは 6併にも及び， 日刑者の介干)ilCは全くIii行性が認められないわ
らであるつ故lてCIの分布と HUOgの分布を比較すれば吏に υl分布¢皆勤D意味がよく摘
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第 4闘別府淑泉日(:0/鐙化分布岡 1¥) IG年測定値さ1()~7年測定偵ごの差・lH-j(j年に測定せるかの・OlD27年に測定せるもの
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その分仰を第 1岡IC示す。之を旧 Cl分布固と封照するとき， -}¥.休iZ於て岡田とも近い分
;f，iを示すが教区域に於て特別め鑓化があるヲとの嬰化は新じ1-置から芭 (;1-置を減じた1~~の
分布闘をつくり， ?;(); ~ I~Iで示したニそれを見ると
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筆者は現在最も注目される ~I'担立地附近IC 於ける温泉水中 Ul成分の日揮化・年鑓化につき
訓~f.の必要を感じたが，果せ心かったのは遺憾であったっ然し，先に野渦・瀬野l専土によ
T i~i背された所によれば (4':，此の除Hú:の潰脇の出泉に於ける CI最多いものでも目提{ヒは最
大なるもので， 1.01-，/1，より 1.05gjLrc饗化するf;!rl度にすぎや，叉，電気侮導度の年鑓化は













lliHn2μ l 'ー /)分;訴結果をm~ 去に示す。 Ul 軍:について比れば\第 2 交に明かな如< ，大I[
( [n ) 
別府j原泉のcl髭分布の習量動について



















向， )}IJ府市の他つ部分の CI Jll:の増加・減少 HCO g 分衡の礎化についても，共の阪I!-~は間
々考へられるのであるが‘とれも今後の測定結果をまって論十る予定である 3
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